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Desarrollo de línea de producción de 







Incorporación nuevo sistema integral 
de administración -ERP- para la 
empresa
$ 107.502,50 50% $ 53.751,25 Berisso Lie. Lucas Sanguinetti
2157-0007-12




Ale 41 FOLKO S.A
Implementación de Sistema de 
Gestión CRM y Modernización de de 
Alarmas Domiciliarias







Implementación de sistema ERP, 
sistema de cámaras de seguridad y 
control de personal.





Desarrollo de Software para Unidad de 
Negocios: Servicio para Personas con 
Capacidades Diferentes
$ 110.240,00 50% $ 55.120,00 Babia Blanca
Lie. Lucas 
Sanguinetti
MONTO TOTAL DE PROYECTOS: $ 1.080.470,04
CRÉDITO FISCAL OTORGADO: $ 398.787,80
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Acta N° 1371
- El Presidente mantuvo una reunión con el Arquitecto Salvador Squillacioti,
dado que dicho profesional ha venido realizando trabajos de planificación y 
gestiones acerca de futuros edificios en al Campus Tecnológico de Gonnet. El 
Presidente informa que existen iniciativas con diverso grado de avance, 
referidas al IMBICE, al CITICER, a la Universidad Pedagógica Provincial 
(UNIPE) y al Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA). Se 
informa que en la próxima reunión se contará con información más detallada 
sobre estas iniciativas, a efectos de resolver el criterio a seguir para cada una 
de ellas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
- El Presidente informa que el señor Gobernador ha firmado el Decreto Nro.
761/12 por el que se designa Investigador Emérito al Dr. Guillermo Hough e 
Investigadores Honorarios a los Dres. Patricia Zalba y Eduardo Cáceres.--------
- El día martes 2 de octubre, el Presidente participó de una reunión de trabajo
en la CIC, con la participación del Dr. Gabriel Baum (CITICER), el Dr. Alejandro 
Artopoulos (Fundación Sadowski), los Ing. Carlos Bertucci y Enrique Viviani 
Rossi (INTA), el Dr. Eduardo Ezcurdia (CERBAS-INTA), el Ing. Alejandro 
Crisafulli (INTA Central) y el Dr. Claudio Machado (UNICEN, Red MODASUR). 
En la misma se acordaron prioridades para la provincia de Buenos Aires 
referidas al desarrollo de AGROTICS, con vistas a una próxima convocatoria 
que realizará el MINCYT sobre el tema.-----------------------------------------------------
- El presidente informa que se ha propuesto para ocupar el cargo de Director
de Gestión Científica a la actual Jefa del Departamento de Evaluación de la 
Actividad Científica, Sra. Ménica Lombardi, continuando con la política de 
promover a ese tipo de cargos a aquellas personas de la planta permanente de 
la CIC que cuenten con la experiencia y compromiso necesarios para el 
desempeño de esas funciones.----------------------------------------------------------------
4. - DESIGNACION DE REPRESENTANTES ANTE EL COFECYT:----------------
El Directorio resuelve proponer al Poder Ejecutivo la designación del Dr. 
Hernán Pedro Vigier como representante titular y del Ing. Agr. José María 
Rodríguez Silveira representante alterno ante el Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECYT).-------------------------------------------------------------------------
5. - SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
5.1. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:--------------------------------------------------
5.1.1. - Crédito Fiscal:----------------------------------------------------------------------------
5.1.1.1. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Innovación, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo
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5.1.1.2. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo II 
de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------
5.1.1.3. - El Directorio resuelve aprobar las rendiciones Finales del Programa de
Crédito Fiscal presentadas por los beneficiarios que se detallan en el Anexo I 
correspondientes al año 2011, finalizando de esta manera los Proyectos. 
Asimismo, se autoriza la restitución de los seguros de caución presentados 
oportunamente por las empresas.-------------------------------------------------------------
6. - CARRERA DE INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:------------
6.1. - Cobertura de vacantes de investigadores: Se resuelve realizar una
evaluación de los perfiles oportunamente requeridos y cuya cobertura se 
encuentra sin resolver. A tal efecto, el Dr. Gustavo Marín, Director Provincial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, enviará a los miembros del Directorio la 
información existente para su consideración en próximas reuniones.--------------
6.2. - Se pone en consideración el proyecto de ley oportunamente redactado,
modificatorio de la Ley N° 9688/81 que rige la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico de la CIC. Se resuelve realizar una consulta a los 
investigadores, a través de internet, en base a una encuesta cuyo diseño 
propondrá el Dr. Alfredo Juan, referida a la modificación del artículo 5o de la 
mencionada Ley que establece los criterios de evaluación. El Directorio 
aprueba el texto como base de la consulta que se detalla en el Anexo IV.-------
7. - PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:--------------------------------------------------------------
7.1. - Ing. Nilda Vechiatti (Profesional Principal - Laboratorio de Acústica y
Luminotecnia LAL) solicita autorización del 27/09/2012 al 07/10/2012 para 
asistir al VIII Congreso Iberoamericano de Acústica, al Vil Congreso Ibérico de 
Acústica, al XLIII Congreso Español de Acústica y al Simposio Europeo de 
Acústica, estos eventos se realizarán en la Universidad de Evora, Portugal. El 
Directorio resuelve dar por concedida la autorización.-----------------------------------
7.2. - Dra. Estela Bruno (Profesional Principal - Expte. 2157-0337/2012) solicita
autorización para realizar una pasantía de investigación y dictado de una 
conferencia en la ciudad de La Habana, Cuba, del 27/10/2012 al 13/11/2012. El 
Directorio resuelve autorizar lo solicitado.---------------------------------------------------
8. - BECAS:------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.- Srta. Natalia Lucía Bertone (becaria entrenamiento) solicita prórroga de
Beca a partir del 01/10/2012. Teniendo en cuenta el informe presentado y el
haber estado inscripta en el Concurso BE13, el Directorio resuelve otorgar la
prórroga por el término de 6 (seis) meses a partir del 1/10/2012.---------------------
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Acústica, estos eventos se realizarán en la Universidad de Evora, Portugal. El 
Directorio resuelve dar por concedida la autorización.-----------------------------------
7.2. - Dra. Estela Bruno (Profesional Principal - Expte. 2157-0337/2012) solicita
autorización para realizar una pasantía de investigación y dictado de una 
conferencia en la ciudad de La Habana, Cuba, del 27/10/2012 al 13/11/2012. El 
Directorio resuelve autorizar lo solicitado.---------------------------------------------------
8. - BECAS:------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.- Srta. Natalia Lucía Bertone (becaria entrenamiento) solicita prórroga de
Beca a partir del 01/10/2012. Teniendo en cuenta el informe presentado y el
haber estado inscripta en el Concurso BE13, el Directorio resuelve otorgar la
prórroga por el término de 6 (seis) meses a partir del 1/10/2012.---------------------
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5.1.1.2. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo II 
de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------
5.1.1.3. - El Directorio resuelve aprobar las rendiciones Finales del Programa de
Crédito Fiscal presentadas por los beneficiarios que se detallan en el Anexo I 
correspondientes al año 2011, finalizando de esta manera los Proyectos. 
Asimismo, se autoriza la restitución de los seguros de caución presentados 
oportunamente por las empresas.-------------------------------------------------------------
6. - CARRERA DE INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:------------
6.1. - Cobertura de vacantes de investigadores: Se resuelve realizar una
evaluación de los perfiles oportunamente requeridos y cuya cobertura se 
encuentra sin resolver. A tal efecto, el Dr. Gustavo Marín, Director Provincial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, enviará a los miembros del Directorio la 
información existente para su consideración en próximas reuniones.--------------
6.2. - Se pone en consideración el proyecto de ley oportunamente redactado,
modificatorio de la Ley N° 9688/81 que rige la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico de la CIC. Se resuelve realizar una consulta a los 
investigadores, a través de internet, en base a una encuesta cuyo diseño 
propondrá el Dr. Alfredo Juan, referida a la modificación del artículo 5o de la 
mencionada Ley que establece los criterios de evaluación. El Directorio 
aprueba el texto como base de la consulta que se detalla en el Anexo IV.-------
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- El Presidente mantuvo una reunión con el Arquitecto Salvador Squillacioti,
dado que dicho profesional ha venido realizando trabajos de planificación y 
gestiones acerca de futuros edificios en al Campus Tecnológico de Gonnet. El 
Presidente informa que existen iniciativas con diverso grado de avance, 
referidas al IMBICE, al CITICER, a la Universidad Pedagógica Provincial 
(UNIPE) y al Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA). Se 
informa que en la próxima reunión se contará con información más detallada 
sobre estas iniciativas, a efectos de resolver el criterio a seguir para cada una 
de ellas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
- El Presidente informa que el señor Gobernador ha firmado el Decreto Nro.
761/12 por el que se designa Investigador Emérito al Dr. Guillermo Hough e 
Investigadores Honorarios a los Dres. Patricia Zalba y Eduardo Cáceres.--------
- El día martes 2 de octubre, el Presidente participó de una reunión de trabajo
en la CIC, con la participación del Dr. Gabriel Baum (CITICER), el Dr. Alejandro 
Artopoulos (Fundación Sadowski), los Ing. Carlos Bertucci y Enrique Viviani 
Rossi (INTA), el Dr. Eduardo Ezcurdia (CERBAS-INTA), el Ing. Alejandro 
Crisafulli (INTA Central) y el Dr. Claudio Machado (UNICEN, Red MODASUR). 
En la misma se acordaron prioridades para la provincia de Buenos Aires 
referidas al desarrollo de AGROTICS, con vistas a una próxima convocatoria 
que realizará el MINCYT sobre el tema.-----------------------------------------------------
- El presidente informa que se ha propuesto para ocupar el cargo de Director
de Gestión Científica a la actual Jefa del Departamento de Evaluación de la 
Actividad Científica, Sra. Ménica Lombardi, continuando con la política de 
promover a ese tipo de cargos a aquellas personas de la planta permanente de 
la CIC que cuenten con la experiencia y compromiso necesarios para el 
desempeño de esas funciones.----------------------------------------------------------------
4. - DESIGNACION DE REPRESENTANTES ANTE EL COFECYT:----------------
El Directorio resuelve proponer al Poder Ejecutivo la designación del Dr. 
Hernán Pedro Vigier como representante titular y del Ing. Agr. José María 
Rodríguez Silveira representante alterno ante el Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECYT).-------------------------------------------------------------------------
5. - SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
5.1. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:--------------------------------------------------
5.1.1. - Crédito Fiscal:----------------------------------------------------------------------------
5.1.1.1. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Innovación, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo 
III de la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------
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